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Conservação de zonas degradadas e a sua gestão
Incendios florestais: prevenção, gestão e restauração
Acção formativa MONTEVERDE
Horario Segunda 21 Terça 22 Quarta 23 Quinta 24
09:00 - 09:10 INAUGURAÇÃO DA ACÇÃO 
FORMATIVA.
Julio Herrero Segura
María da Cruz Soares
As áreas de maior risco de incêndios 
florestais. Planos de defensa em ZARIS.
Orador: Jaime Echevarría Chivoy
09:10 - 09:45
A estatística e os relatórios de incên-
dios florestais.
Orador: Jaime Echevarría Chivoy
09:45 - 10:30
10:30 - 11:00 PEQUENO ALMOÇO.
Viveiros florestais nas Canarias.
Orador: Carlos Velázquez Padrón
11:00 - 11:45
O reflorestamento e sua manutenção.
Orador: Jaime Echevarría Chicoy
11:45 - 12:30
Experiência em manutenção de reflores-
tamento: o sistema de coleta de neblina.
Orador: Jaime Echevarría Chicoy
12:30 - 13:00
13:00 - 14:30 ALMOÇO.
14:30 - 15:30 Desenvolvimento Sustentável do 
Turismo  nos meios florestais.
Orador: Juan José Rodríguez Guerra
15:30 - 16:25 A recuperação de áreas afetadas por 
incêndios florestais.
Orador: Jaime Echevarría Chicoy
16:25 - 16:30
ALMOÇO. ALMOÇO. ALMOÇO.
JORNADA DE APRESENTAÇÃO 
DE RESULTADOS DO PROJECTO 
MONTEVERDE.
Implementação de parcela experi-
mental para a restauração da Phoenix 
canariensis em Fuerteventura.
Orador: Carlos Samarín Bello
Projecto-piloto de naturalização de 
barranco ocupado por várias espécies 
invasoras com dominância de cana 
Arundo donax (espécie pirófita).
Orador: Carlos Samarín Bello
Jornada prática com veículo de  
combate a incêndio.
Orador: Florencio López Ruano
Técnicas de extinção de incêndios  
florestais.
Orador: Florencio López Ruano
Comportamento do fogo florestal eo 
normas de segurança.
Orador: Florencio López Ruano
Planos e gestão de emergências em 
incêndios florestais.
Orador: Florencio López Ruano
Silvicultura de explorações florestais.
Orador: Carlos Velázquez Padrón
PEQUENO ALMOÇO. PEQUENO ALMOÇO.
O manejo do fogo técnico.
Orador: Carlos Velázquez Padrón
A gestão da silvicultura de pre-
venção.
Orador: Carlos Velázquez Padrón
A auto-protecção na extinção de 
incêndios florestais.
Orador: Carlos Velázquez Padrón
A gestão do voluntariado na extinção 
de incêndios florestais.
Orador: Carlos Velázquez Padrón
Operativos de Emergência nos incên-
dios florestais.
Orador: Florencio López Ruano
Meios materiais e a selecção de pesoal 
na extinção de incêndios florestais.
Orador: Florencio López Ruano
Planificação na extinção de incêndios 
florestais.
Orador: Florencio López Ruano
Experiência na extinção de um gran-
de incêndio florestal (GIF).
Orador: Florencio López Ruano
O Estado de conservação das 
espécies florestais ameaçadas na ilha 
de Santiago.
Orador: José María Monteiro Semedo 
ENCERRAMENTO DA ACÇÃO 
FORMATIVA.
María da Cruz Soares
· Julio Herrero Segura. Chefe de Serviço de Planificação do Meio Natural do Governo de Canarias.
· María da Cruz Soares. Chefe de de Serviço de Engenharia Rural e Silvicultura do Governo de Cabo Verde. 
· Florencio López Ruano. Chefe de Seção da Unidade Orgânica de Prevenção e Extinção de Incêndios do Cabildo 
Insular de Tenerife. Engenheiro de Montes.
· Carlos Velázquez Padrón. Coordenador Florestal do Serviço de Meio Ambiente do Cabildo Insular de Gran Canaria. 
Engenheiro de Montes.
· Jaime Echevarría Chicoy. Técnico do Serviço de Planificação do Meio Natural do Governo de Canarias. Engenheiro de Montes.
· Carlos Samarín Bello. Técnico do Serviço de Planificação do Meio Natural do Governo de Canarias. Engenheiro 
Técnico Agrícola.
· Juan José Rodríguez Guerra. Assessor do Governo de Canarias. Sociólogo.
· Miguel Ángel Rodríguez Bermúdez. Responsável Autonómico de Actuações em Canarias TRAGSATEC. Engenheiro 
Agrónomo.
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TÓPICOS:
Incêndios florestais
Recuperação de áreas afetadas por incêndios florestais
Silvicultura de prevenção
Silvicultura de explorações florestais
Planos e gestão de emergências em incêndios florestais
Operacionais de emergências nos incêndios florestais
Técnicas de extinção de incêndios florestais
